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Meanings and Issues of the Freshmen’s Participation in Childcare Support Activities in 
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平均値 SD 平均値 SD
子どもへの理解・かかわり
子どもの発達のイメージを持つことができた 4.38 0.67 4.40 0.61
子どもの興味・関心が感じられるようになった 4.68 0.47 4.51 0.65
子どもとのかかわり方がわかるようになった 4.30 0.73 3.91 0.91 2.05 ＊
子どもの気持ちを理解しようとする姿勢が身についた 4.59 0.68 4.24 0.82 2.05 ＊
保護者への理解・かかわり
保護者の気持ちがわかるようになった 4.19 0.77 3.49 0.91 3.68 ＊＊
保護者とのかかわり方がわかるようになった 4.08 0.85 3.75 0.82
保育への理解
保育を行う際の注意点や配慮について理解できるようになった 4.57 0.64 4.29 0.69
保育者としての自覚を持った 4.59 0.59 4.00 0.76 3.84 ＊＊
保育における身だしなみや礼儀作法について理解した 4.76 0.43 4.33 0.73 3.23 ＊＊
絵本や手遊びをする際の方法や配慮について理解した 4.65 0.48 4.36 0.67 2.28 ＊
保育における環境づくりの大切さを理解した 4.81 0.39 4.42 0.71 3.09 ＊＊
保育の準備・後片付けの大切さを理解した 4.78 0.41 4.49 0.65 2.46 ＊
一緒に保育を行う仲間との協力やコミュニケーションの大切さを理解した 4.81 0.39 4.38 0.68 3.58 ＊＊
保育における記録の重要性について理解した 4.70 0.51 4.13 0.81 3.83 ＊＊
保育に関する記録の書き方を理解した 4.59 0.54 4.24 0.67 2.53 ＊
自己理解
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保育者養成課程の初年次学生が子育て支援活動へ参加することの意義と課題

